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襲的である．最近，精索静脈癌の診断における核   
＊金沢大学医学部核医学教室  
＊＊  同   付属病院アイソトープ部  
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TabJel Comparison of physical，ultrasonographic  
andscanfindingindetectlngVaricoceles  
No PE US DY  







＋  ＋  
士   ＋  
一   ＋  
6   －  ＋  ＋  ＋  
7   【  ＋  ±  ＋  
8   －   」一  土  ＋  
9   ¶   ＋  ¶  士   
10    ＋  －  ±   
11    ＋  土  土   
1ユ    ＋R   ±且   
13   －  士  ＋  
II．Patientswithbilateralvaricoceles  
14（L）十  ＋  －  ＋  十  
（R）十R ＋良 一  ＋R ＋R   
15（L）一  ＋  －  ±  ＋   
（R）－ ＋R   士R 一  
III．PatientswithoutvarlCOCele  Fjg．199mTe－HSAarlgiogram（No．11）showsslightly  
increased perfusioninthevenous phase（†），  
SuggeStingtheleftvaricocele．  
1：15「20sec，，ヱ：ヱ0－25sec．，3：25－30sec．、  





16   －  －  
17   －   －  
18   一   一  
19   ・－   －－  
20   －   －  
（－）：negative，（＋）：1eftvaricocele，R：rightvari－   
COeele，No：Number of patient，PE：physical   
examination，US：u］tr鱒SOnOgraPhy，DY：dynamic  
image，ST：Staticimage；S：SuplnePOSitionwithout   



















エネルギウインドは，140KeV土20㌔とした．   
以上，精索静脈癌の有無に関する核医学的評価  
に関しては，  





のイメージについて精索静脈癖の有無を評価した   
精索静脈癌の核医学的診断について  1637  
Fig．3 99mTc－HSAangiogram（No．15）showsnodifJ  
ftrenceinperfusion betweenright andleft  
hemiscrotum，  
1：15－20secリ 2：20－25secリ 3：25－30secり  
4：30－35secり 5：35－40sec．，6：40－45sec．，  












easily found corresponding to theleft vari－  









Ⅲ．結  果   
1．検出能の比較   







立位では12例，バルサルバでは7例であった．   
卿こ，両側性精索静脈璃群2例では，超音波検   







































が，今回の結果でもRlアンギオブラフイより静   
核医学  







UltrasoI】Ogfaphy detected bilateralvaricoceles  
withmildrightvaricocele．Theblood－POOling  
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娃イメージンブの方が検出率が明らかに高い結果   




超音波検査では，立位バルサ／レバでの検索が有効   
な症例が3例（症例8，11，14）存在した．しかし，   
これらの症例では，臥位あるいは立位静態イメー   
ジですでに精索静脈痛が認められており，パルサ  
ルバでの静態イメージの必要性は乏L・かった．し  

























lT．結  語  
男性不妊症の原因として精索静脈痛が疑われた  
．症例にシンチグラフィを施行して，以下の結論を  
















なあ 本論文の要旨は，第10回目本核医学会中部地  
方会（暦・：名古屋）において発表した．  
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＊拍β甲併〃〝が7Jげ〔ルβ毎秒，助J7α却†t・αこ加ゎゼJ・∫和，艮お〃αごのl，α   
Theusefulnessofscrotalscintlgraphywaseval－  
uatedtodetectthevaricocelesintheinftrtilemen．  
In20patients who were clinica11y suspected of  
havir噂Varicoceles，SCrOtalscintlgTaphy was peT－  
fbrmed using a small－field galnma Camera and  
20mCiof99mTc＿HSA．Radionuclide studieswere  
donebothinthedynamicandstaticimages．Inthe  
dynamic study，Serialsixteen5・SeC．images were  
Obtained15sec．afteriqjection．Staticimageswere  
obtained3min．afterinjection（1）at the supine  






SOnOgraPhy nd15patientsbyscrotalscintigraphy．  
Dynamicimag s detected the varicocelesin  
（13％）of15patients．Staticimages detected the  
Varicocelesin9（60㌔）at thesupineposition，in  
14（93％） t the erect positionwithout Valsalva  
maneuver，andin9（60％）of15patients at the  
erectpo itionwithValsalvamaneuver。  
Inradionuclidestudies，thestaticimagesatthe  
erectpositionwithoutValsalvamaneuverdetected  
Varicocel swith the highest sensitivity．Scrotal  
SCintigraphyandultrasonography were suggested  
tobeusefulfofthedetectionofvaricocelesinthe  
infertil men．  
K y wo ds：Varicocele，Scrotalscintigraphy，  
Ultrasonography，V lsalvamaneuver．   
